PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI SISWA DALAM KEGIATAN

EKSTRAKURIKULER SENI MUSIK TERHADAP PRESTASI BELAJAR















Yth. Siswa/siswi kelas VII dan VIII 




 Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Naha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat 
menjalankan tugas sebagai mahluk ciptaan-Nya. 
  
Ditengah kesibukan adik-adik, dengan segala kerendahan hati, saya memohon 
kepada adik-adik untuk meluangkan waktu sejenak guna menjawab beberapa 
pertanyaan yang telah disediakan. Sehubung dengan penelitian yang sedang 
dilakukan dengan judul “Pengaruh Minat dan Motivasi Siswa dalam Kegiatan 
Ekstrakurikuler Seni Musik Terhadap Prestasi Belajar di SMPN 1 Wates”. 
  
Semua keterangan dan jawaban anda berikan dari pertanyaan semata-mata 
hanya untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya selaku peneliti sangat 
mengharapkan jawaban yang sejujur-jujurnya dari adik-adik. Kebenaran dan 
kesungguhan jawaban yang adik-adik berikan akan membantu kelancaran penelitian 
yang sedang peneliti lakukan. 
 










Ardyansah Jani Putra 
NIM : 06208244053 
KUESIONER MINAT DAN MOTIVASI SISWA DALAM KEGIATAN 
EKSTRAKURIKULER SENI MUSIK TERHADAP PRESTASI BELAJAR  
SENI BUDAYA DI SMPN 1 WATES 
 
 
Nama   : …………………………………………. 
Kelas  : …………………………………………..  
Petunjuk 
1. Pada kuesioner ini terdapat 38 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam 
kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru selesai kamu pelajari, dan tentukan 
kebenaranya. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 
2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. Jawabanmu 
jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 
3. Berilah tanda chek (√) pada jawaban yang dianggap benar. Terima kasih. 
Keterangan Pilihan jawaban: 
STS  = sangat tidak setuju 
TS    = tidak setuju 
TB   = tidak berpendapat 
S      = setuju 
SS    = sangat setuju 
 
 
Kuesioner : Minat Siswa 
No. PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
 STS  TS TB S SS 
I Ketertarikan      
1. Saya sangat tertarik dengan kegiatan 
ekstrakurikuler seni musik 
     
2. Saya paling senang dengan kegiatan 
ektrakurikuler seni musik dari pada kegiatan 
ekstrakurikuler lainnya 
     
3. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik sangat 
menyenangkan 
     
4. Saya ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik karna saya suka memainkan alat 
musik 
     
II Kemauan  
5. Saya ingin mengetahui lebih mendalam 
tentang kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
     
6. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik dapat membantu saya berkreasi 
dalam bermusik 
     
7. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik saya ingin bisa berkarya dalam 
     
dunia musik 
8. Saya mengikuti kegiatan ektrakurikuler seni 
musik agar saya bisa memainkan minimal 
satu alat musik 
     
9. Saya ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik agar saya bisa bermain alat musik 
     
III Pengetahuan   
10. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
merupakan salah satu kegiatan yang dapat 
menyalurkan bakat seseorang dalam bermusik 
     
11. Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler seni 
musik agar mendapatkan pengetahuan dalam 
bidang musik 
     
12. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
membantu meningkatkan pengetahuan saya 
dalam bermusik 
     
13. Setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik saya menjadi paham perbedaan 
musik daerah dengan musik populer 
     
IV Wawasan   
14. Setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik banyak hal-hal yang saya ketahui 
dari seni musik itu sendiri 
     
15. Setelah mengikuti kegiatan ektrakurikuler 
seni musik saya baru tau bahwa musik 
mempunyai beraneka ragam jenis aliran 
musik 
     
16. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
memperluas wawasan saya dalam bermusik 
     
17. Setelah mengikuti kegiatan seni musik saya 
jadi tau sejarah perkembangan musik ditanah 
air 
     
V Ketrampilan   
18. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik sangat membantu saya lebih 
trampil lagi dalam memainkan alat musik 
     
19. Kegiataan ekstrakurikuler seni musik 
menggali potensi saya untuk lebih ahli dalam 
bermain musik 
     
20. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
memberikan suatu kelebihan kepada saya 
yaitu bisa bermain alat musik dengan baik dan 
benar 
     
 
 
 Kuesioner : Motivasi Siswa 
No. PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
 STS  TS CS S SS 
VI Kebutuhan      
21. Saya mengikuti kegiatan ekstrakutikuler seni 
musik agar saya mempunya pengetahuan 
tentang musik 
     
22. Saya mengikuti kegiatan ekstrakutikuler seni 
musik agar saya mempunyai wawasan yang 
luas tentang musik 
     
23. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik bisa mengasa ketrampilan saya 
dalam bermain musik  
     
24. Keinginan saya mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler seni musik untuk 
meningkatkan kemampuan saya dalam 
bermain musik 
     
VII Manfaat  
25. Kegiatan ektrakurikuler seni musik 
memberikan dampak yang positif terhadap 
semangat belajar saya 
     
26. Kegiatan ekstrakulikuler seni musik 
memberikan bekal ketrampilan untuk saya 
agar bisa bermain musik 
     
27. Dengan adanya kegiatan ektrakurikuler seni 
musik bakat saya sangat tersalurkan 
     
28. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik sangat membantu saya lebih 
trampil lagi dalam memainkan alat musik 
     
29. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik sangat 
memotivasi saya untuk lebih giat dalam 
belajar 
     
30. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik ini 
membuat saya lebih percaya diri dengan bakat 
musik yang saya miliki 
     
31. Dengan di adakannya kegiatan ekstrakulikuler 
seni musik di sekolah menambahkan minat 
dan motivasi saya dalam pencapaian prestasi 
belajar 
     
32. Kegiatan ektrakurikuler seni musik 
meningkatkan semangat saya dalam belajar 
     
33. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik 
mengembangkan pengetahuan dan 
kemampuan penalaran saya dalam bidang seni 
     
VIII Harapan   
34. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik dapat membantu saya untuk 
membuat karya musik yang baik  
     
35. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik dapat 
membantu saya untuk berkarya dalam dunia 
musik 
     
36. Ekstrakurikuler seni musik menuntun saya 
agar nantinya bisa berprestasi dalam dunia 
musik 
     
37. Kegiatan ekstrakurikuler seni musik dapat 
membantu meningkatkan kemampuan 
penalaran saya dalam bermusik 
     
38. Dengan musik saya bisa menunjukan kepada 
semua orang saya bisa berprestasi lewat bakat 
seni yang saya miliki 
     
 
DATA VARIABEL PENELITIAN 
 
Responden 
Butir Pertanyaan Minat Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 75 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
9 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 89 
10 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 85 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 82 
16 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 73 
17 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 89 
18 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 89 
19 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 94 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
21 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 84 
22 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 76 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
25 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 92 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
27 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 90 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
31 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 85 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
33 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 71 
34 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 88 
35 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 82 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
37 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 86 
38 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 92 
39 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 86 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
41 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 86 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 82 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 83 
45 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 83 
46 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 84 
47 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 83 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 87 
49 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 84 
50 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 84 
51 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 78 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
53 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 75 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78 
55 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 95 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
62 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 89 
63 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 96 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 83 
66 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 87 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
68 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 96 
69 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 84 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
71 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 88 
72 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 88 
73 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 89 
74 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 91 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
76 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
78 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 89 
79 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 87 
80 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
81 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 88 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
83 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 86 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
85 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 83 
86 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 83 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
88 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90 
89 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 96 
90 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 87 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
95 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 84 
 
DATA VARIABEL PENELITIAN 
 
Responden 
Butir Pertanyaan Motivasi Total 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 80 
2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 80 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 85 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 80 
6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
8 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
9 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 85 
10 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 80 
11 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 80 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
13 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
14 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 80 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 80 
16 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 85 
17 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 80 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
19 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
20 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
22 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
23 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 85 
24 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 75 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 80 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 80 
27 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 80 
28 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 75 
29 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 63 
30 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 85 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 75 
32 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 68 
33 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 85 
34 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
36 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 80 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 80 
38 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
40 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
41 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
42 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 75 
44 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 80 
45 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
46 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 80 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
48 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 85 
49 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 80 
50 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 80 
51 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 85 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 75 
53 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 75 
55 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 85 
56 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 85 
57 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 75 
58 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 85 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 75 
60 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 80 
61 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
62 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 80 
63 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 85 
64 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 85 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
66 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 80 
67 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 85 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 85 
69 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 85 
71 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 80 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
73 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
75 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 
76 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
77 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 75 
78 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 80 
79 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 80 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
81 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 80 
82 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 85 
83 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 80 
84 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 80 
85 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 80 
86 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 85 
87 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 80 
88 3 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 75 
89 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
90 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 75 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 75 
94 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 









Nilai Raport  
Seni budaya 
1 Adini Siti Syafira 80 75 
2 Agatha Lili Bilqis 80 81 
3 Almira Rahmatika 80 86 
4 Almieira miranda Delany 85 83 
5 Anggita Sekar Prawesti 85 84 
6 Anselmus Bagas Putra  85 82 
7 Aulia Afifah 80 86 
8 Aribati Afiah 80 79 
9 Bellania Martha 90 82 
10 Bernard Kyckelhahn 90 83 
11 Berliana Permatasari 80 75 
12 B. Laksana Jayadri 80 82 
13 Carine Brian Putri 80 81 
14 Cornelia Dian Noviantika 80 81 
15 Christiana Wilu yaningsih 95 80 
16 Deffa Aina Majid 80 81 
17 Efriana Asthi Saputri 80 75 
18 Eliana Fajar 80 81 
19 Erfo Amanda Gagaria 80 97 
20 Fahmi Khoirun Aziza 80 79 
21 Francisca puspalinda 95 96 
22 Galuh Nur Wiasti 80 78 
23 Haya Shaluhiya 85 87 
24 Ilham Zulfian Rahman 80 80 
25 Ilmania Alfatiha Widyastuti 85 85 
26 Imam wahyudi  80 80 
27 Inda Maharestu 80 81 
28 Indah Yuliana Pamungkas 80 76 
29 Johana Paulana Charissa 80 86 
30 Kalista Afriliana 80 80 
31 Meiliana Nurmagupita Putri 80 79 
32 Mustika Sekar Kinasih 80 89 
33 Nibras Sekar Drupadi 85 84 
34 Nikolas Alfa Eridani 85 84 
35 Ninda Putri Wahyu Jati 85 89 
36 Paulus Aji Satrio Wicaksono 85 79 
37 Pipit Puspintantwi 85 84 
38 Ponang Merdugandang  95 90 
39 Pritadevi setya Azahro  80 93 
40 Renisa Dwi Kristanti 80 90 
41 Rizka Pravitasari 80 80 
42 Salma Dyah Purnamawati 80 76 
43 Satrio Danur Doro 80 84 
44 Shanas Wijaya  85 80 
45 Weka Wirastuti 85 80 
46 Yasmin Hanita Nurrasyida 85 82 
47 Yuniar Krisma Afira 85 81 
48 Zain Yusufa 80 83 











50 Alifia Nandera Sifatunisa 80 85 
51 Alvin Kurniawati 85 78 
52 Amelsa Ramadhanty 85 80 
53 Ardian Pribadi Widyanta 80 79 
54 Astriana Nurul Alifyani 85 80 
55 Bekti Nugroho 90 89 
56 Caecilia Surya Pangesti 85 83 
57 Clevaria Ery Swandari 80 82 
58 Dinda Chandra Yuliantari 85 82 
59 Fathi Akhfiya azailfana 80 83 
60 Feronica Brillian  80 79 
61 Galih Eky Destyarini 80 80 
62 Gita Rifo Puspararani 80 79 
63 Hanura Ayu Wedha 80 80 
64 Hernawati Tri Budi Susanti 80 83 
65 Humaira Hoseki Devi 80 82 
66 Intan Nilasari 80 83 
67 Khairuddin Hindra Sakti 80 84 
68 Lisa Kawispa Ananda 90 80 
69 Luthfi Satria Nugraha 95 82 
70 Maulidialova Permata 85 82 
71 Mellya Permatasari 85 80 
72 Muftia Margitasiwi 80 79 
73 Nanda Yayang Rasyid  85 81 
74 Nadya Iffah Umari 85 80 
75 Norma Adelia 80 75 
76 Nur Hidayah 80 75 
77 Nurina Oktavianti 80 79 
78 Pramudhita Andar Jati 80 83 
79 Puspita Anggun Pramesti  80 79 
80 Putri Chelia Qudsiah Ahmad 80 77 
81 Regita Cita Puspitasari 80 82 
82 Renita Dewi Nugraeni 85 79 
83 Rifqi Sekar Panitis 80 79 
84 Risgi Sekar Ratri 80 75 
85 RR. Naristya Angger  85 81 
86 RR. Nindi Khoirunisa Azis 80 83 
87 Ruben Wastu mahendra 80 75 
88 Rumekar Ageng Pembayun 80 80 
89 Salmaa nurul Aulia Dewi 90 86 
90 Siwi Novitaningrum 80 83 
91 Theresia Ayu Prabandari 80 76 
92 Triska Valentina Raharjo 80 83 
93 Wahyu Surya Permata 80 75 
94 Woro Puspandyasista  90 86 















1 X3, X2, 
X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .479(a) .229 .204 3.83127 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 






Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 397.234 3 132.411 9.021 .000(a) 
Residual 1335.756 91 14.679     
Total 1732.989 94       
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 27.562 10.499   2.625 .010     
X1 .187 .079 .225 2.357 .021 .931 1.074 
X2 .218 .072 .282 3.016 .003 .971 1.030 
X3 .253 .104 .235 2.432 .017 .909 1.100 














(Constant) X1 X2 X3 
1 1 3.993 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .004 30.089 .00 .30 .62 .01 
3 .002 43.958 .03 .59 .25 .50 
4 .001 62.711 .97 .11 .13 .49 







Case Number Std. Residual Y 
Predicted 
Value Residual 
19 3.415 97.00 83.9145 13.08554 






 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 76.5012 87.3339 81.5895 2.05570 95 
Residual -6.88908 13.08554 .00000 3.76964 95 
Std. Predicted Value -2.475 2.794 .000 1.000 95 
Std. Residual -1.798 3.415 .000 .984 95 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00
X1
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Y
Partial Regression Plot
Dependent Variable: Y
 
 
 
10.000.00-10.00-20.00-30.00
X2
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Y
Partial Regression Plot
Dependent Variable: Y
 
 
 
15.0010.005.000.00-5.00
X3
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Y
Partial Regression Plot
Dependent Variable: Y
 



